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2  M.in.: Samorząd wobec naszych Towarzystw, „Oświata Polska” 1924, s. 109; Kronika oświa­
towa. Świadczenia gmin wiejskich na oświatę,  „Oświata Polska”  1925,  s.  60–61; Szkolnictwo pod 
władzami kierowników politycznych, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1926, s. 187–192; W. Ż ł o b i c k i, 
Potrzeby szkolnictwa powszechnego i ich finansowanie przez samorząd i państwo w najbliższej przy­
szłości, „Oświata i Wychowanie” 1930, s. 3–35; S. B i a ł a s, Reforma samorządu terytorialnego i jego 
nowe zadanie, „Oświata i Wychowanie” 1932, s. 84; Nowa ustawa o samorządzie szkolnym, „Sprawy 
Szkolne” 1935, nr 6,  s. 79–80; J. M e n z e l, Stanowisko samorządu terytorialnego wobec potrzeb 
szkolnictwa powszechnego,  „Przyjaciel  Szkoły”  1932,  nr  1–2,  s.  21–25; Bałagan w samorządzie, 
„Echo Nauczycielskie” 1936, s. 17–19.



















 – Samorząd  –  terenowe władze  gminne, miejskie  i  powiatowe  prowadziły 
prace  oświatowe.  „Inicjatywa  samorządów  uwarunkowana  była  ich  budżetem 




Próby  wprowadzenia  ustawowego  przymusu  zakładania  i  utrzymywania 
początkowych kursów dla dorosłych  i bibliotek powszechnych nie powiodły się. 
Pomysłodawcy  tych  projektów  zamierzali  zobowiązać  władze  terytorialne  do 
















4  J. S u t y ł a, Kompetencyjna funkcja oświaty dorosłych w Polsce międzywojennej, [w:] Oświa­
ta, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, red. K. P o z n a ń s k i, Lublin 1991, s. 185.
5  Tamże, s. 186.







samorządowej,  przede wszystkim przez  ośrodki  kultury  czy  domy  kultury,  albo 
przez spółki prawa handlowego, w których gminy są reprezentowane lub którym 





















niem  czytelnictwa  oraz  ochroną  przed  analfabetyzmem wtórnym.  Prowadzono 
biblioteki stałe  i  ruchome, uposażano na bieżąco  ich księgozbiory, dbano o  to, 
aby pracownicy bibliotek byli odpowiednio przygotowani do swojej pracy. Ponad-








my), [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno­pedagogicznych, red. T. J a ł m u ż n a, I. M i -
c h a l s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2004, s. 193.
7  Por. S. M i c h a l c z y k, Krajobraz prasy samorządowej na Śląsku, [w:] Regionalna prasa pol­
ska na Górnym Śląsku w latach 1845–1996. Materiały sesyjne, red. J. G o ł ę b i o w s k a, M. K a g a -
n i e c, Katowice 1999, s. 193.
8  Por. t e n ż e, Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze, Katowice 1975, s. 25.
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proponowane pozycje książkowe były dobierane tematycznie. Na przykład, w nr 
21  „Samorządu”  z  1937  r.  Z. H. Wojciechowska przedstawia  literaturę  z  zakre-
su Wydawnictwa Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Znajdujemy 
tam trzy opisy książek tematycznie odnoszących się do prowadzonej przez samo-
rząd  akcji  bibliotecznej. W sprawie racjonalnej organizacji bibliotek publicznych 
– L. Bykowski, Warszawa 1937 r., Współczesna polityka biblioteczna w zakresie 
publicznych bibliotek oświatowych  –  L. Bykowski, Warszawa 1937  r.  oraz Dom 
biblioteki gminnej – J. Witkiewicz-Koszczyc, Warszawa 1937 r.9 





uczyć świetliczanina kulturalnych  form życia, zaspakajać  jego potrzeby  intelek-







Dalszy  etap  pracy  w  zakresie  podnoszenia  poziomu  wiedzy  dorosłych  – 
przedstawicieli społeczeństwa był realizowany za pośrednictwem różnorodnych 
kursów. Prowadzono „kursy dokształcające, zawodowe, specjalne  jak rolnicze, 




Uniwersytety ludowe miejskie i wiejskie przeznaczone  były  dla  osób 
posiadających  pewne  podstawowe  wykształcenie.  Jednym  z  głównych  zadań 
uniwersytetów ludowych było wykształcenie pracowników społecznych i oświato-
wych. Przykładowy program uniwersytetu ludowego w powiecie młodewskim (woj. 







9  Por.  Z.  H.  W o j c i e c h o w s k a,  Wydawnictwa Biblioteki Publicznej M. ST. Warszawy, 
S 1937, nr 21, s. 234–236.
10  A. B o g u s ł a w s k i, Świetlice, S 1933, nr 17, s. 257.
11  C. G a l a s i e w i c z, Oświata pozaszkolna a samorząd, S 1929, nr 31, s. 567.
12  Por. Uniwersytet ludowy w powiecie Młodewskim, S 1931, nr 46, s. 761.
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Ogromna praca kulturalno-oświatowa realizowana była poprzez działalność 







prezentowano  działalność  samorządu  w  dziedzinie  oświaty.  Na  różnorodnych 





























płatnych  kursach  dokształcających. W  tym  czasie  na  terenie  powiatu  istniało 
25 kursów dokształcających, przeważnie były to kursy wieczorowe o programie 
13  C. G a l a s i e w i c z, Oświata pozaszkolna…, s. 567.












Opisana  powyżej  działalność  oświatowa wybranych  powiatów  to  zaledwie 
mała część z wielkiej akcji oświaty pozaszkolnej. Liczne artykuły zamieszczone 
na łamach „Samorządu” opisujące znaczenie działalności samorządu w zakresie 
oświaty dorosłych wskazują  trudności, braki,  jak  również niedomagania18. Ana-
lizując  te  teksty, można wskazać  na  konkretne  obszary  trudności,  jakie  samo-
rząd napotykał w pracy kulturalno-oświatowej. Postulowano konieczność nadania 






Kolejne  trudności  związane były  ze sprawą opłacania personelu nauczającego 
oraz  koniecznością  wypracowania  odpowiednich  metod  pracy  oświatowej,  jak 
również sprawowania nadzoru nad realizacją poszczególnych form tej pracy. 
Poprzez  lata działań w zakresie oświaty dorosłych samorządowcy  i działa-
cze  społeczni  starali  się  na  bieżąco  analizować  swą  pracę. Weryfikowano  za-






przedstawicieli  samorządu  „akcja  oświaty  pozaszkolnej  przyczyni  się  niewąt-







18  C. G a l a s i e w i c z, Oświata pozaszkolna…, s. 565–568; Z. W o j c i e c h o w s k a, Oświata 
pozaszkolna a samorząd, S 1935, nr 28, s. 441–444; S. W i t k o w s k i, Organizacja oświaty poza­











tym  przedstawicielom  samorządów,  którzy  prężnie  działali,  a  ich  sukcesy  eks-








2.  Wykłady  lub  pogadanki  w  ośrodkach  oświatowych,  świetlicach,  na  uni-
wersytetach ludowych, w kołach młodzieży i  innych organizacjach oświatowych 
i zawodowych.
3.  Akcja  czytelnicza  i  biblioteczna  (biblioteki  okręgowe,  biblioteki  gminne, 
miejscowe,  biblioteki  ruchome,  subwencjonowanie  bibliotek  organizacji  i  towa-
rzystw oświatowych)”22. 
Przez  pierwszy  okres  funkcjonowania Drugiej Rzeczpospolitej  oświata  po-
zaszkolna  zmagała  się  z  wyrównywaniem  braków  wykształcenia  wynikłych 







była  integracja  kulturowa. Pokolenie  dorastające  i  dorosłe  należało w  szybkim 





19  F. B r a n n y, Oświata pozaszkolna w samorządzie powiatowym, S 1927, nr 33, s. 530.
20  J. K o m o r n i c k a, Samorząd i oświata pozaszkolna, S 1929, nr 16, s. 286.










rowym  i obywatelskim zdominowała poczynania władz  i  instytucji oświatowych, 













23  J. S u t y ł a, Kompetencyjna funkcja oświaty dorosłych…, s. 188.
24  Tamże, s. 192.
